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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la tesis titulada “ILÍCITOS TRIBUTARIOS Y SU INFLUENCIA EN LA ESTRUCTURA 
FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIO MÉDICO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, AÑO 2014”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título Profesional de Contador Público. 
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable independiente: Ilícitos 
Tributarios y la variable dependiente: Estructura Financiera. 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e instrumentos 
necesarios para una adecuada investigación. 
Las empresas a las cuales se evaluará son empresas privadas ubicadas en el distrito de Los Olivos- 
Lima pertenecientes al rubro de servicios médicos, las cuales presentan un auge en crecimiento 
gracias a la demanda de una mejor calidad en el sector salud. Dichas organizaciones siempre se 
encuentran en constante competencia debido al fenómeno de la globalización, en el cual estamos 
sumergidos, que las obliga a realizar un gran esfuerzo económico para adquirir nuevos activos o 
nuevas procesos tecnológicos que posibiliten el ingreso a nuevos mercados o captar clientes 
potenciales. Para asumir dicho reto y mantenerse en el mercado, las empresas deben lograr en su 
gestión la eficiencia y eficacia de una manera óptima. 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos proporcionará 
información importante para lograr mejorar la gestión empresarial que se destinará para uso 
exclusivo de la actividad de la empresa, logrando así un análisis previo del recurso que se necesitará y 
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El presente trabajo de investigación con el título “ILÍCITOS TRIBUTARIOS Y SU INFLUENCIA EN LA 
ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIO MÉDICO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, 
AÑO 2014”, se llevó a cabo con el propósito de dar a conocer la influencia que ejerce los ilícitos 
tributarios en la estructura financiera de las empresas que brindan servicios médicos en el distrito de 
Los Olivos; puesto que la relación que existe entre dichas variables son determinantes para el 
crecimiento y éxito de las empresas. Se estableció como objetivo principal: Determinar cómo los 
ilícitos tributarios influyen en la estructura financiera de las empresas de servicio médico del distrito 
de Los Olivos del año 2014, de donde se desprenden dos objetivos específicos; a) Analizar cómo las 
sanciones e infracciones tributarias afectan la estructura financiera de la empresas de servicio médico 
del distrito de Los Olivos del año 2014, b) Argumentar cómo la conducta empresarial influye en la 
gestión tributaria de las empresas de servicio médico del distrito de Los Olivos del año 2014. Las 
variables estudiadas en la presente investigación son: Ilícitos Tributarios como variable independiente 
y Estructura Financiera como variable dependiente. Al concluir con la investigación se corroboraron 











 This research paper entitled "ILLEGAL TAX AND ITS INFLUENCE ON THE FINANCIAL 
STRUCTURE OF THE COMPANIES MEDICAL SERVICE DISTRICT OF OLIVOS, YEAR 2014", was held with 
the aim of raising awareness of the influence of the tax offenses in the financial structure of the 
companies that provide medical services in the district of Los Olivos; since the relationship between 
these variables are crucial to the growth and success of companies. It was established as main 
objective: Determine how tax offenses affecting the financial structure of the companies of medical 
service district of Los Olivos in 2014, where two specific objectives are derived; a) analyze how 
sanctions and tax offenses affecting the financial structure of the companies of medical service 
district of Los Olivos in 2014, b) discuss how corporate behavior influences the tax management of 
medical service companies The District Olives 2014. The variables studied in this research are: Illicit 
Tax as an independent variable and dependent variable Financial Structure. After concluding its 
investigation the hypotheses regarding the issues and objectives in our research were corroborated. 
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